




Hoe knobbelvrij te telen in de akkerbouw, 
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Engels raaigras in vroege stoppel
Japanse haver





































































































































Bladrammenas in vroege stoppel
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•	 Zet geen vermeerderingsmateriaal zoals vaste 


























































3.3 Meloidogyne chitwoodi en M. fallax 

































































































































4 Beleid rondom M. chitwoodi en M. fallax
Beheersing Wortelknobbelaaltjes 9






























regelgevingrondM. chitwoodienM. fallax iste
vindenopwww�VWA�nl�




























































































































6.3 Zeef- en sorteergrond
Zoalsbekendkunnenveelziektenenplagenmet
zeef-ensorteergrondwordenverspreid�Stortdeze
grondopeenhoopendekditafmetzwartplastic
enlaatditminimaal3jaarzittenofstorthetineen
bassinenzetditminimaal3maandenonderwater�
Belangrijkhierbijisdatwanneerditprocesinde
wintermaandengebeurddetermijnverlengdmoet
wordenmetminimaal3maanden�Deafbraakin
koudwatergaatlangzamer�Probeeraftespreken
datergeengrondretourkomtnaarhetbedrijf�
6.4 Onkruidbestrijding
VeelonkruidenzijnwaardplantvoorMeloidogyne-
soorten�Veelbreedbladigeonkruidsoortenzijn
waardplantvoorM. hapla�Uitonderzoekblijktdat
veelonkruidenwaardplantzijnvoorM. chitwoodi
en/ofM. fallax.Naastgroeibelemmeringvoor
eencultuurgewasisonkruidbestrijdingdusvan
belangomaaltjesvermeerderingtevoorkomen�Dit
zekerineenteeltdiemedewordtingezetomeen
aaltjesbesmettingtereduceren,zoalsbijv�deteelt
vanspinazie,witlofofeenresistentegroenbemester�
7 Samenvatting
Omwortelknobbelaaltjesopuwbedrijfte
beheersenisinzichtnodig�Ditkuntukrijgen
doorbemonsteringengewasinspectie�Wanneer
uzelfvisuelewaarnemingendoetendeze
wordenbevestigddooronderzoekdankuntu
metdezebrochureeneerderepublicatiesvan
o�a�hetActieplanAaltjesbeheersing(ziewww�
kennisakker�nl)eenplanvanaanpakmakenomhet
wortelknobbelaaltjebeheersbaartehouden�Hetis
nietgemakkelijkvoortelersomhunbedrijfschoon
tehoudenendegewassenopeenzodanigniveau
tetelendatzeminimaaltotgéénlastondervinden
vanwortelknobbelaaltjes�Metbehulpvaneenslim
bouwplan,groenbemesterskeuze,rassenkeuze,
bemonsteringenbedrijfshygiëneishethaalbaarde
populatiedichthedenzolaagmogelijktehoudenen
verspreidingtebeperken�Praktischemaatregelen
omeeneenmaalaanwezigebesmettingvolledigte
sanerenzijnertotophedenniet�
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